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2～図 5）なお，シェル型光源 1 個と 3 個はブラケットのみ
で，その他のシェル型と星型は主にシーリングライトである。
上の階にいくにつれて，照明の数は少なくなっている。 
1 階からみていく。シェル型については，光源 25 個のシ
ーリングは，ロビーと東ホールに 4 ヶ所， 13 個は泉水の上
部と東ホールに 7 ヶ所， 4 個は廊下に 5 ヶ所， 3 個は玄関
入ってすぐの壁に 2 ヶ所， 1 個は廊下・東ホール・購買に
38 ヶ所配置してあった。これらのうち，ロビーの 2 ケ所の
シーリングは，開業当時の光源は 25 個ではなく 13 個だっ
たと分かった。したがって，玄関から廊下をシェル型のシー
リングやブラケットに導かれ東ホールに入ると，最多光源
（25 個）のシェル型に迎えられたと考えられる。（図 2） 
星型については，4 個はテラスに 2 ヶ所，1 個は廊下に 2
ヶ所配置してあり，数は少ない。（図 2） 
格子型は 2 種類あり，小さい四角 16 個を 1 個と数え，西
ホールの天井をほぼ埋めつくす形で 116 ヶ所，立方体のもの
が 4 ヶ所にあった。合計で 180 ヶ所に配置してあった。格
子型は西ホールのみに配置される一方，西ホールにはシェル
型が 1 ヶ所も配置されていないことが注目される。（図 2） 
シェル型は，2 階では，19 ヶ所配置されていた。（図 3）3
階では，合計で 21 ヶ所配置されていた。2 階・3 階になる
とシェル型が少なくなり，星型の割合が増えている。（図
3,4）4 階では，星形は 9 ヶ所に配置されていた。（図 5） 
 
図 2 甲子園会館の照明器具のプロット図 1階 
 




図 4 甲子園会館の照明器具のプロット図 3階 
 
図 5 甲子園会館の照明器具のプロット図 4階 
  

























1 ヶ所なのに対し，西ホールは 5 ヶ所あることとも呼応して
いると思う。（図 6） 
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